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Editorial
En el marco del Primer Taller Binacional (Colombia-Venezuela) sobre la Identificación de las Áreas Priorita-
rias para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Cuenca del Orinoco (Bogotá, D. C., 21 
al 25 de septiembre del 2009), surgió, como una necesidad impostergable, la publicación de los resultados de 
las investigaciones realizadas recientemente sobre la biodiversidad de la Orinoquia. Éste era el paso necesario 
para definir en gran medida, la construcción del Portafolio Orinoco y la publicación de la memorias de dicho 
taller, donde unos de los objetivos era: “reunir, sistematizar, analizar, mapear y publicar el estado actual del 
conocimiento de la diversidad biológica y su uso en la cuenca del Orinoco, para los grupos indicadores de 
flora y fauna bajo un enfoque ecosistémico y de cuenca binacional”. Es así como  diferentes investigadores de 
ambos países unieron sus esfuerzos para publicar en un solo volumen especial de Biota Colombiana dedicado 
a la Orinoquia, el resultado de los trabajos de investigación de carácter inédito, que vienen a llenar un vacío 
importante en la región.
En este número que hoy tenemos el gusto presentar, viajamos desde las cordilleras andinas hasta la desemboca-
dura del río Orinoco en el Océano Atlántico, pasando por el piedemonte, los llanos y la Guayana, para llegar al 
inmenso y productivo delta del Orinoco, receptor y sumidero de todas las actividades del hombre en la cuenca. 
Plantas, insectos, moluscos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles y mamíferos fueron los grupos incluidos en 
esta entrega. Regiones de singular importancia ecológica, biogeográfica, evolutiva y para la conservación de 
la cuenca, fueron escogidas. Entre estas destaca, por el enorme trabajo realizado, la estrella fluvial de Inírida 
(en la confluencia de los ríos Orinoco, Inírida, Guaviare y Atabapo), donde el incremento en el conocimiento 
de la biodiversidad fue notable.
Por supuesto, todo este esfuerzo no hubiera sido posible sin la participación de los diferentes autores, pero que-
remos hacer extensivo nuestro agradecimiento a las organizaciones e instituciones que los respaldaron: Fun-
dación La Salle de Ciencias Naturales de Venezuela (Museo de Historia Natural y Estación de Investigaciones 
Marinas de Margarita), Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales de Venezuela, 
Universidad Central de Venezuela (Instituto de Zoología y Ecología Tropical), Universidad Experimental de 
los Llanos (Unellez,  Venezuela), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (Inpa/CPBA, Brasil), Museo 
Nacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil), Texas Tech University (USA), Instituto de 
Ciencias Naturales (ICN, Universidad Nacional de Colombia), Instituto Amazónico de Investigaciones Cien-
tíficas Sinchi (Colombia), Universidad del Magdalena (Colombia), Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia; Fundación Omacha (Colombia), WWF Colombia, Fundación Panthera Colombia, Secretaría 
Departamental de Salud de Vaupés, Universidad del Tolima, Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Norte y Oriente Amazónico -CDA-,  Fundación Funindes, Fundación Universitaria Internacional del Trópico 
Americano (Unitrópico) e Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, Seccional Amazonas, Leticia.
Por último, queremos agradecer a todos los evaluadores que invirtieron su tiempo y experiencia en la revisión 
de los artículos: Iván Rey Carrasco, Rafael Lemaitre, Donald Taphorn, Antonio Machado-Allison, Fredy Mo-
lano, Fernando Fernández, Yaneth Muñoz, Juan Manuel Díaz, Mónica Vera, Otto Huber,  Ángel Fernández, 
Andrés Acosta, Josefa C. Señaris, Beatriz Mogollón y Daniel Lew.
Eugenia Ponce de León Chaux
Directora Instituto Humboldt
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Resumen
Se realizó una revisión bibliográfica y de colecciones en museos, así como de datos originales de los autores, para reco-
nocer las especies dulceacuícolas y estuarinas de moluscos gastrópodos y bivalvos presentes en la cuenca del Orinoco 
(Venezuela). Se consolida un listado preliminar para la cuenca de 104 especies distribuidas entre la clase Gastropoda (14 
familias y 58 especies) y la clase Bivalvia (13 familias y 45 especies). Entre los gastrópodos la familia Ampullaridae fue la 
más diversa (22 sp.) y entre los bivalvos, Mycetopodidae (16 sp.). Se incluye información sobre la distribución geográfica 
en las subcuencas de la Orinoquia, además de información de su uso, importancia sanitaria, hábitos ecológicos y tipo de 
sustrato asociado a las especies.
Palabras clave: Orinoquia, gastrópodos, bivalvos, distribución geográfica, moluscos dulceacuícolas y estuarinos, Vene-
zuela. 
Abstract
We conducted a literature review and revised museum collections, as well as original datum of the authors, to create a 
list of the gastropod and bivalve freshwater and estuary mollusk for the Venezuelan Orinoco Basin. We consolidated a 
preliminary list of 104 species distributed between the Gastropod (14 families and 58 species) and Bivalve classes (13 
families and 45 species). For the gastropods, the Ampullaridae family was the most diverse (22 sp.) and for the bivalves, 
the Mycetopodidae family (16 sp). In the list, we include the geographic distribution in the Orinoco watershed, as well as 
information on their local use, their sanitary importance, ecological habitat and the type of substrate associated for each 
species. 
Key words: Orinoquia, gastropods, bivalves, geographic distribution, fresh and brackish water mollusk, Venezuela.
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Introducción
El Phyllum Mollusca engloba unas 120.000 especies 
vivientes, lo que lo convierte en el segundo filo de in-
vertebrados más diverso tras los artrópodos. Se agrupan 
aquí los caracoles y las babosas marinas (Gastropoda), 
las almejas (Bivalvia), los calamares y pulpos (Cephalo-
poda) y los dientecillos de elefantes (Scaphopoda), muy 
diferentes externamente unas de otras, hecho que refleja 
la enorme diversidad del grupo. Hay especies de vida li-
bre, sésiles, parásitas y comensales, y los tamaños varían 
entre unos pocos milímetros y los casi 20 m de longi-
tud (calamares gigantes). Los hábitos alimenticios son 
también variados, hay especies filtradoras, otras que se 
alimentan raspando la superficie de las rocas para colec-
tar pequeñas algas, especies carroñeras y especies acti-
vas, que cazan presas vivas usando una gran variedad de 
métodos para ello. La mayor parte son marinos, pero su 
radiación les ha permitido colonizar ambientes terrestres 
y dulceacuícolas (Díaz y Puyana 1994). Estos últimos 
moluscos son precisamente los menos conocidos, que-
dando muy por detrás de los gastrópodos terrestres y aún 
más de los marinos. Esto se debe probablemente a que 
los gastrópodos dulceacuícolas son más pequeños, sus 
conchas suelen ser delgadas y frágiles y por consiguiente 
son menos conspicuos que sus equivalentes marinos. Por 
otro lado, lo disperso de la literatura especializada exis-
tente, sólo en las grandes bibliotecas de museos y uni-
versidades de países desarrollados, hace que la mayoría 
de las veces la identificación sea bastante problemática, 
hecho al cual se suma la falta de colecciones exhaustivas 
en el caso de la región neotropical. De las siete clases de 
moluscos, solo la clase Gastropoda tiene representantes 
en todos los ambientes (terrestres, dulceacuícolas y mari-
nos) y Bivalvia, en ambientes marinos y dulceacuícolas. 
Para Venezuela se han registrado cuatro familias y 28 
especies de gastrópodos dulceacuícolas de la subclase 
Prosobranchiata y tres familias y más de 12 especies de 
la subclase Pulmonata (Martínez-Escarbassiere 2003), 
siendo muy escaso el conocimiento sobre su distribu-
ción e historia natural en la Orinoquia, a pesar de su 
importancia ecológica en los humedales y de hacer parte 
de la dieta de muchas especies de aves, reptiles y peces 
(e. g. Donnay y Beissinger 1993, Lasso 2004) y de uso 
por parte de las comunidades indígenas (Royero 1994, 
Lasso 2009). Los bivalvos constituyen numéricamente 
(13.000 especies marinas y 2.000 dulceacuícolas), la se-
gunda clase del Phyllum Mollusca y comparativamen-
te con los gastrópodos en especial en la Orinoquia, son 
mejor conocidos. Previo a este trabajo se han reportado 
14 especies de bivalvos dulceacuícolas para la cuenca 
del Orinoco (Martínez-Escarbassiere 2003, Martínez-
Escarbassiere et al. 2004). 
A diferencia de las especies de agua dulce, los gastrópo-
dos estuarinos -provenientes del delta del Orinoco-, son 
mucho mejor conocidos en todos los ámbitos que los 
dulceacuícolas (Capelo et al. 2004). Para la Orinoquia 
colombiana no hay un compendio sobre la malacofauna 
acuática, salvo el trabajo de Simone (2006), que hace 
referencia puntual a algunas especies. Por otro lado, sí 
hay un esfuerzo importante para el caso de los caracoles 
terrestres (Vera 2008) y por supuesto para los molus-
cos marinos y estuarinos de Colombia (Díaz y Puyana 
1994).
El listado que se presenta a continuación constituye una 
nueva aportación al conocimiento de este grupo para la 
región neotropical, y en particular en la Orinoquia ve-
nezolana, aunque muchas especies probablemente ex-
tiendan su distribución a Colombia. Los objetivos es-
pecíficos fueron listar las especies reconocidas por la 
literatura, cuya presencia está confirmada en coleccio-
nes y museos, acotando en la medida de lo posible su 
distribución regional (subcuencas), hábito ecológico e 
importancia para el ser humano.
Material y métodos
La recopilación de información para la elaboración del 
listado taxonómico que se presenta, se realizó median-
te una re visión y estudio de las colecciones malacoló-
gicas del Museo de Historia Natural La Salle, Caracas 
(MHNLS); Museo de Biología de la Universidad Central 
de Venezuela (MBUCV) y Museo Oceanológico Benigno 
Román (Estación de Investigaciones Marinas de Marga-
rita-Fundación la Salle de Ciencias Naturales, Isla Mar-
garita, Venezuela) (MOBR-Edimar). Así mismo, se con-
sultaron algunas referencias fundamentales como los tra-
bajos de Capelo & Buitrago (1998), Capelo et al. (2004), 
Martínez-Escarbassiere (2003), Martínez-Escarbassiere 
et al. (2004), Princz (1977), Simone (2006) y otras pu-
blicaciones más puntuales como Martínez-Escarbassiere 
(1987), Royero (1994) y Velásquez et al. (2002). Para 
los datos de distribución a nivel global se anota el rango 
de distribución (límites) y en la medida de lo posible, el 
continente, cuenca o los países de distribución.
El listado taxonómico se organiza por clases y las fa-
milias por orden alfabético. Para las familias de gas-
trópodos (Prosobranchia y Pulmonata) dulceacuícolas 
reconocidos para Venezuela se sigue a Martínez-Escar-
bassiere (2003). El reconocimiento de las superfamilias 
y familias de bivalvos de la Orinoquia está basado en 
la propuesta de Martínez-Escarbassiere (2003) y Martí-
nez-Escarbassiere et al. (2004). Finalmente se revisó la 
validez de las familias para la clase Gastropoda según 
Pope &Tagaro (2006).
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Los registros museológicos referentes a la distribución 
geográfica fueron complementados con la información 
suministrada por Simone (2006) para el Orinoco sensu 
lato y otros autores para el caso de las subcuencas de la 
Orinoquia (Capelo & Buitrago 1998, Capelo et al. 2004, 
Martínez-Escarbassiere (2003), Martínez-Escarbassiere 
et al. (2004). Para el reconocimiento de estas últimas (Fi-
gura 1) y una caracterización de los rasgos geográficos 
básicos de la cuenca, (ver Lasso et al. 2004). 
Figura 1. Mapa de las subcuencas del río Orinoco.
Se recogió información del hábito (estuarino, dulceacuí-
cola y marino) de cada una de las especies. Se indica el 
tipo de sustrato (blando, duro y críptico) al que las espe-
cies están asociados, especialmente las estuarinas (delta 
del Orinoco), ya que para las especies dulceacuícolas esta 
información es prácticamente inexistente. Se anota el uso 
de las especies (subsistencia o comercio) y se indica si 




La malacofauna dulceacuícola y estuarina de la Orino-
quia venezolana incluye al menos 101 especies distribui-
das en dos clases (ver listado taxonómico). En la clase 
Gastropoda se reconocen14 familias y 58 especies (Ta-
bla 1), siendo la más representativa en cuanto a número 
de especies la familia Ampullaridae con el 40% de los 
registros (22 especies). Para Venezuela, incluyendo las 
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siete cuencas hidrográficas del país (Orinoco, Río Ne-
gro, Paria, Maracaibo, Caribe, Lago de valencia y Ma-
racaibo), se habían registrado tan solo diez especies de 
esta familia (Martínez-Escarbassiere 2003), por lo que 
se incrementa el conocimiento de este grupo en más del 
100%. Son especies de amplia distribución, asociadas 
generalmente a aguas blancas y claras, lentas o estan-
cadas, e incluyen especies estrictamente dulceacuícolas 
o anfibias. El género Pomacea es sumamente diverso 
taxonómicamente con 20 especies, mientras que Asolene 
y Marisa son monoespecíficos. Le sigue la familia Pla-
norbidae, de gran importancia para la salud del hombre 
y otros vertebrados ya que son vectores de parásitos, con 
el 15% (nueve especies). Las familias Pleuroceridae (= 
Melaniidae) y Thiaridae presentaron cinco especies cada 
una. La primera es típica de aguas corrientes y claras, y 
la segunda incluye dos especies introducidas (ver listado 
taxonómico). 
Tabla 1. Sinopsis de las familIas de la clase Gastropoda indicando el 
número de especies y porcentaje.
Familia Número de especies %
Ampullaridae 22 37,9
Planorbidae 9 15,5













Para la clase Bivalvia se identificaron 45 especies pertene-
cientes a 13 familias (Tabla 2), donde la familia Myceto-
podidae con 16 especies (36%) es la más rica. En segunda 
instancia se encuentra la familia Hyriidae con nueve es-
pecies (20%). Para estas dos familias se reconocían pre-
viamente seis y 14 especies para la Orinoquia (Martínez-
Escarbassiere et al. 2004), lo que significa un incremento 
de la riqueza del 50 y 14%, respectivamente.
Tabla 2. Sinopsis de las familias de la clase Bivalvia indicando el 
número de especies y porcentaje.















Se encontraron cuatro especies introducidas, Thiara gra-
nifera y Thiara tuberculata (Gastropoda) y Corbicula 
fluminalis y Musculista senhousia (Bivalvia) (ver listado 
taxonómico). Thiara granifera aparece hasta el momen-
to restringida en la Orinoquia dentro de la subcuenca del 
Apure, pero probablemente tenga una distribución más 
amplia en el Orinoco, dados los vectores para su dis-
persión (plantas acuáticas y aves), además está presente 
en toda la vertiente del Caribe. Thiara tuberculata sólo 
aparece registrada en el delta del Orinoco y se descono-
ce la tasa de expansión de su distribución aguas arriba de 
la cuenca. Corbicula fluminalis y Musculista senhousia 
fueron introducidas en el delta del Orinoco (Martínez-
Escarbassiere 1987, Martínez-Escarbassiere et al. 2003). 
Habitan en aguas salobres y dulces, aunque M. senhousia 
muestra una menor tolerancia a las aguas dulces, de ahí su 
distribución más restringida hacia las zonas más costeras 
del delta.
De toda la malacofauna acuática orinoquense casi un 75% 
(74 especies) son de hábitos netamente dulceacuícolas, 22 
marino-estuarinas, una estuarina y otra dulceacuícola-es-
tuarina. Además hay cuatro especies típicamente marinas, 
que ocasionalmente aparecen en aguas salobres del delta. 
Esta última región es la mejor conocida en la cuenca dado 
los numerosos inventarios realizados en el área a raíz de 
las exploraciones petroleras desde mediados del siglo pa-
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sado. Además muestra la mayor riqueza de especies (39 
especies) ya que representa la interfase de encuentro entre 
las aguas dulces, marinas y salobres, con sus respectivos 
componentes bióticos.
Tres especies son utilizadas como alimento por los indí-
genas. Hacia el medio delta del Orinoco, la guarura (Po-
macea urceus), que es el ampulárido de mayor tamaño en 
la familia, es consumida ocasionalmente por los indígenas 
Warao (C. Lasso obs. pers.). En el alto Orinoco un caracol 
(Doryssa hoenackeri) y un bivalvo (Diplodon granossus) 
asociados a los rápidos y raudales son utilizados por los 
Yanomami (Royero 1994, Lasso 2009). En el bajo delta 
tres especies son explotadas comercialmente, dos de os-
tras (Crassostrea rhizophorae y C. virginica) y el caracol 
Melongena melongena (Capelo et al. 2004).
Por último es importante señalar que de las nueve especies 
de la familia Planorbidae cuatro son de importancia sani-
taria, al ser hospederos de enfermedades para el ser huma-
no: Biomphalaria glabrata, B. peregrina, B. straminea y 
B. tenagophila tenagophila.
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Listado taxonómico de los moluscos (Gastropoda-Bivalva) de la cuenca del Orinoco (Venezuela). Abreviaturas: Distribución: (ar) Argentina, (br) 
Brasil, (co) Colombia, (bo) Bolivia, (bar) Barbados, (cam) Centroamerica, (cua) cuenca del Amazonas, (cr) Costa Rica, (dom) Dominica, (ec) Ecuador, 
(eu) Estados Unidos, (gf) Guyana Fransesa, (gi) Guyana, (gua) Guadalupe, (ja) Jamaica, (mar) Martinica, (me) Mexico, (pe) Perú, (sam) Suramérica, 
(su) Surinam, (stl) Santa Lucia, (tt) Trinidad y Tobago, (vn) Venezuela. Uso/ Importancia: (Sub) pesca con fines de autoconsumo, (Com) Pesca con 
fines comerciales, (Sa) especies con importancia sanitaria. Hábitat: (D) Dulceacuicola, (E) Estuarino, (M) Marino. Sustrato: (ESB) especie habitante 
sustratos blandos, (ESD) especie habitante sustrato duros, (EC) especie críptica, (ER) especie asociada a rápidos (ríos y quebradas). Colección: Museo 
de Historia Natural La Salle, (MHNLS); Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela (MBUCV); Museo Oceanologico Benigno Román 
(Estación de Investigaciones Marinas- Fundación la Salle de Ciencias Naturales, Isla Margarita, Venezuela MOBR. * Especies introducidas.
Taxa Distrib. Orinoquia Distribución global
Uso/ Importancia





Asolene crassa (Swaison, 1823) Orinoco br co ec gi vn D Simone 2006 





ar br bo co cu cr gi 
pn pr su tt ur vn D Simone 2006 MHNLS
Pomacea amazonica (Reeve, 
1856) Apure, Delta cua D MHNLS
Pomacea aurostoma (Lea, 1856) Orinoco co vn D Simone 2006 
Pomacea avellana (Sowerby, 
1909) Orinoco tt vn D Simone 2006 
Pomacea camena (Pain, 1999) Orinoco tt vn D Simone 2006 
Pomacea crassa (Swainson, 
1823) Apure, Delta vn D MHNLS
Pomacea doloides (Reeve, 1856) Orinoco (Apure) gi su vn D Simone 2006 MHNLS
Pomacea eximia (Dunka, 1853) Orinoco vn D Simone 2006 
Pomacea falconensis Pain & 
Arias, 1958
Orinoco (Apure, 
Zuata) vn D Simone 2006 MHNLS
Pomacea glauca Linnaeus, 1756 Orinoco (Apure, Delta)
bar bo br co dom 
gf gi gua mar stl tt 
su vn
D





Pomacea interrupta (Sowerby, 
1909) Orinoco vn D Simone 2006 
Pomacea lineata (Spix, 1827) Orinoco (Apure) ar br co ec gi ja ur vn D Simone 2006 MHNLS
Pomacea minuscula Baker, 1930 Orinoco vn D Simone 2006 
Pomacea nobilis Reeve, 1856 Orinoco br pe vn D Simone 2006 
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Taxa Distrib. Orinoquia Distribución global
Uso/ Importancia
Hábito Sus Ref. Col.
Sub Com Sa
Pomacea oblonga (Swainson, 
1823) Orinoco gua vn D Simone 2006 
Pomacea papyracea (Spix, 1827) Orinoco (Atabapo) br pe vn D Simone 2006 
Pomacea patula (Reeve, 1856) Orinoco cua vn D Simone 2006 
Pomacea semitecta (Moussou, 
1873) Orinoco co vn D Simone 2006 
Pomacea superba (Marshall, 
1926) Apure co D MHNLS
Pomacea urceus (Müller, 1779) Orinoco br co eu gi gf me pe tt vn X D Simone 2006 
Pomacea vexillum (Reeve, 1856) Orinoco vn D Simone 2006 
Familia Ancylidae Simone 2006 
Gundlachia saulcyana 
Bourguignat, 1853 Orinoco br ur vn D Simone 2006 
Hebetancylus moricandi 
(Orbigny, 1837) Orinoco ar ur bo br pr vn D Simone 2006 
Familia Bursidae 
Bursa spadicea (Monfort, 1810) Delta atl: desde Florida hasta Surinam br M, E ESB
Capelo et al. 
2004 MOBR
Familia Littorinidae 
Littorina flava King y Broderip, 
1832 Delta atl: vn M, E ESD
Capelo et al. 
2004 MOBR
Littorina angulifera (Lamarck, 
1822) Delta atl: vn M, E ESD




Littorina nebulosa (Lamarck, 
1822) Delta atl: vn M, E ESD





Lymnaea cubensis (Pfeiffer, 1839) Apure cu vn D MHNLS
Lymnaea viatrix (Orbigny, 1835) Delta cam co vn D Simone 2006 
Familia Melongenidae 
Melongena melongena (Linne, 
1758) Delta atl: vn X M ESB




Pugilina morio (Linne, 1758) Delta atl: br vn M ESB Capelo et al. 2004 MOBR
Familia Muricidae 
Melampus coffeus (Linne, 1758) Delta atl: vn M, E ESD Capelo et al. 2004
MOBR, 
MHNLS
Familia Nassariidae Delta Capelo et al. 2004 MOBR
Nassarius vibex (Say, 1822) Delta
atl: desde el Cabo 
Cod y el Golfo de 
México hasta el sur 
de Brasil
M ESB Capelo et al. 2004
MOBR, 
MHNLS
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Taxa Distrib. Orinoquia Distribución global
Uso/ Importancia
Hábito Sus Ref. Col.
Sub Com Sa
Familia Neritidae 
Neritina reclivata Say, 1822 Delta Golfo de México y Mar Caribe E ESD




Neritina virginea (Linne, 1758) Delta atl: vn M, E ESD Capelo et al. 2004 MOBR
Familia Planorbidae Simone 2006 
Biomphalaria glabrata (Say, 
1818) Orinoco cam sam X D Simone 2006 
Biomphalaria kuhniana (Clessin, 
1883) Meta (Colombia) co br su D
Velásquez et 
al. 2002
Biomphalaria peregrina (Orbigny, 
1835) Orinoco sam X D Simone 2006 
Biomphalaria straminea (Dunka, 
1848) Orinoco br cam gi vn X D Simone 2006 
Biomphalaria tenagophila 
tenagophila (Orbigny, 1835) Orinoco sam X D Simone 2006 
Drepanotrema anatinum 
(Orbigny, 1835) Orinoco ar br gi pr ur vn D Simone 2006 
Drepanotrema cimex (Moricand, 
1839) Orinoco cam sam D Simone 2006 
Drepanotrema depressissimum 
(Moricand, 1839) Orinoco
ar bo br cu vn pe 
pr ur D Simone 2006 
Drepanotrema lucidum (Pfeiffer, 
1839) Orinoco cam sam D Simone 2006 
Familia Pleuroceridae 
(=Melaniidae)
Doryssa atra (Philippi, 1848) Orinoco br gi vn D ER Simone 2006 MHNLS
Doryssa hohenackeri (Philippi, 
1851) Alto Orinoco br su gi X D ER
Royero 1994; 
Lasso 2009 MHNLS
Doryssa kappleri Vernhout, 1914 Orinoco ur vn D ER Simone 2006 





cr vn D MHNLS
Pachychilus laevissimus 
(Sowerby, 1825) Apure vn co D MHNLS
Familia Thaididae 
Thais coronata trinitatensis 
(Guppy, 1869) Delta cam sam vn M, E ESD
Capelo et al. 
2004 MOBR
Thais haemastoma (Linne, 1767) Delta
atl: desde Carolina 
del Norte hasta 
Uruguay y desde 
las costas francesas 
hasta Senegal y 




Verde; pcf entre 
México y Chile 
M, E ESD Capelo et al. 2004
MOBR, 
MHNLS
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Taxa Distrib. Orinoquia Distribución global
Uso/ Importancia
Hábito Sus Ref. Col.
Sub Com Sa
Familia Thiaridae 
Aylacostoma lineolata (Gray, 
1828) Orinoco br ja pe su vn D Simone 2006 
Aylacostoma stringillata (Dunka, 
1893) Orinoco co vn D Simone 2006 
Aylacostoma venezuelensis 
(Dunka & Reeve, 1859) Orinoco br vn D Simone 2006 




Thiara tuberculata *(Müller, 
1774) Delta vn D MHNLS
Familia Vitrinellidae Capelo et al. 2004 MOBR
Vitrinella sp. Delta Delta M Capelo et al. 2004 MOBR
Clase BIVALVIA 
Familia Corbiculidae 
Corbicula fluminalis * (Müller, 
1774) Delta
Cosmopolita 
(introducida) E, D ESD
Capelo et al. 
2004
Familia Corbulidae 
Corbula contracta Say, 1822 Delta
atl: desde Carolina 
del Norte hasta 
Brasil 
M, E ESB Capelo et al. 2004 MOBR
Cyanocyclas cuneata (Jonas, 
1844) Orinoco vn D Simone 2006 
Familia Dreissenidae 
Congeria lioeblichi Schütt, 1991 Orinoco Sin datos Simone 2006
Familia Lucinidae 
Lucina muricata (Spengler, 1798) Delta atl M, E ESB Capelo et al. 2004 MOBR
Familia Hyriidae
Castalia ambigua ambigua 
Lamarck, 1819
Alto Orinoco, 






Castalia multisulcata Hope, 1857 Orinoco br co gi vn D Simone 2006









Castalia schombergiana Sowerby, 
1869 Medio Orinoco vn D
Martínez-
Escarbassiere 
et al. 2004 
MBUCV; 
MHNLS
Diplodon flucki Morrison, 1943 Alto Orinoco vn D MBUCV 
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Taxa Distrib. Orinoquia Distribución global
Uso/ Importancia
Hábito Sus Ref. Col.
Sub Com Sa
Diplodon granosus Bruguiere, 



























Prisodon obliquus (Schumacher, 
1871) Orinoco br vn D Simone 2006 
Familia Mycetopodidae 
Anodontites crispatus Bruguiere, 
1792 Apure cua ec gi gf pe D MHNLS
Anodontites elongatus (Swainson, 
1823). Apure br vn D MHNLS
Anodontites ensiformes (Spix, 
1827) Orinoco vn D
Martínez-
Escarbassiere 










Anodontites infosus Baker, 1930 Apure vn D MBUCV 
Anodontites irisans Marshall, 
1926 Apure vn D MBUCV 
Anodontites pittieri Marshall, 














d'Orbigny, 1835 Delta D MHNLS
Anodontites tortilis (Lea, 1852) Apure, Orinoco cam co cuo vn D Simone 2006 MBUCV 
Anodontites trapesialis Lamarck, 






Anodontites trapezeus (Spix, 
1827) Apure br vn D MBUCV 






Mycetopoda pittieri Marshall, 
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Taxa Distrib. Orinoquia Distribución global
Uso/ Importancia
Hábito Sus Ref. Col.
Sub Com Sa
Mycetopoda soleniformes 
Orbigny, 1835 Apure br D MBUCV 
Tamsiella tamsiana (Dunker, 
1858) Apure, Orinoco vn D
Martínez-
Escarbassiere 





Musculista senhousia *(Benson, 
1842) Delta
Cosmopolita 
(introducida) M, E ESD





Nuculana acuta (Conrad, 1931) Delta
atl: desde la costa 
suoccidental de 
Norteamérica hasta 
el sur de Brasil
M, E ESB Capelo et al. 2004 MOBR
Nuculana cestrota (Dall, 1890) Delta
Sur del Mar Caribe 
entre Colombia y el 
norte de Brasil




Sur de Brasil, 
Antillas, sur Mar 
Caribe
X M, E ESD Capelo et al. 2004 MOBR
Crassostrea virginica (Gmelin, 
1791) Delta atl X M, E ESD
Capelo et al. 
2004 MOBR
Familia Pholadidae 
Martesia fragilis Verrill y Bush, 
1890 Delta
atl: desde Carolina 
del Norte hasta 
Urguay; pcf: entre 
México y Panamá 
M, E EC Capelo et al. 2004 MOBR
Martesia striata (Linne, 1758) Delta
Cosmopólita en 
todos los mares 
tropicales




Eupera bahiensis (Spix, 1827) Orinoco br vn D Simone 2006 
Eupera modioliforme Anton, 1837 Orinoco br vn D Simone 2006 
Eupera simoni Jousseaume, 1889 Orinoco br vn D Simone 2006 
Familia Teredinidae 
Bankia fimbriatulla Moll y Roch, 
1931 Delta atl M, E EC
Capelo et al. 
2004 MOBR
Neoteredo sp. Delta Delta M, E EC Capelo et al. 2004 MOBR
Teredo sp. Delta Delta M, E EC Capelo et al. 2004 MOBR
Familia Veneridae 
Chione cancellata (Linne, 1767) Delta
atl: desde Carolina 
del Norte hasta el sur 
de Brasil
M, E ESB Capelo et al. 2004 MOBR
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Taxa Distrib. Orinoquia Distribución global
Uso/ Importancia
Hábito Sus Ref. Col.
Sub Com Sa
Chione subrostrata (Lamarck, 
1818) Delta
Parte sur del Mar 
Caribe y costa 
continental de 
suramérica entre 
Costa Rica y el sur 
de Brasil
M, E ESB Capelo et al. 2004 MOBR
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Abreviaturas de países / Countries Abbreviations
Países / Countries
Antillas Mayores / Greater Antilles am
Antillas Menores / Lesser Antillas an
Argentina / Argentina ar
Bahamas / Bahamas bh
Belice / Belize be
Bolivia / Bolivia bo
Brasil / Brazil br
Colombia / Colombia co
Costa Rica / Costa Rica cr
Cuba / Cuba cu
Chile / Chile ch
Ecuador / Ecuador ec
El Salvador / El Salvador es
Estados Unidos / United States eu
Guyana Francesa / French Guiana gf
Guyana / Guyana gi
Guatemala / Guatemala gu
Honduras / Honduras ho
Jamaica / Jamaica ja
México / Mexico me
Nicaragua / Nicaragua ni
Perú / Peru pe
Panamá / Panama pn
Paraguay / Paraguay pr
Surinam / Suriname su
Trinidad y Tobago / Trinidad and Tobago tt
Uruguay / Uruguay ur
Venezuela / Venezuela vn
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